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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ЗА РУБЕЖОМ 
 
С.В. Волочник, магистр эконо. наук, Полоцкий государственный  
университет, г. Новополоцк, Республика Беларусь 
 
Пройдя сложный путь развития, пережив все политические и экономические переме‐
ны, социальные потрясения, профсоюзы стали одной из самых массовых и влиятельных ор‐
ганизаций в Республике Беларусь. На современном этапе этому институту присущи черты как 
мирового,  европейского,  так  и  постсоветского  профдвижения,  обусловленные  спецификой 
развития страны. Профсоюзы выступают в роли посредника между работодателем и работ‐
ником предприятия в процессе защиты прав и законных интересов членов своей организа‐
ции, в чем и заключается их основная роль. Белорусский профсоюз работников образования 
и науки объединяет профессорско‐преподавательский состав, сотрудников учебных заведе‐
ний, а так же обучающихся. Однако студенческий коллектив занимает особое место в систе‐
ме «работник ‐ работодатель», что наделяет профсоюзные организации обучающихся, кро‐
ме общих, еще и специфическими признаками. 
В настоящее время профсоюзы Республики Беларусь используют европейскую прак‐
тику  объединения  с  целью  укрупнения,  повышения  авторитета  и  расширения  границ  сфер 
влияния. За 2016‐2017 гг. в процессе укрупнения из 23 отраслевых профсоюзов осталось 18. 
К примеру, 20 декабря 2016 года состоялся IX Съезд Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки, в ходе которого были выработаны и согласованы позиции 
по вопросу присоединения родственного профсоюза – Белорусского профсоюза работников 
Национальной  академии  наук.  Профсоюз  работников  Национальной  академии  наук  после 
присоединения получил статус объединенной отраслевой организации. [1] 
Как правило,  в  экономике  участниками взаимоотношений являются «Работник –  Го‐
сударство – Профсоюз – Работодатель». Кучигиной С.А. [3] представлена модель посредни‐
чества профсоюзов в структуре производства. Однако в данной модели отсутствует взаимо‐
связь «Работник ‐ Профсоюз» и «Работодатель ‐ Профсоюз», которые в этих отношениях иг‐
рают немаловажную роль. На рисунке 1 представлена усовершенствованная модель на ос‐
нове изучения [3, с. 2]. 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. – Усовершенствованная модель посредничества профсоюзов  
в структуре производства на основе изучения [3, с. 2] 
 
В  условиях рыночной  экономики,  где  во  главу  угла  ставится прибыль, минимизация 
издержек, профсоюзам не просто повышать свой авторитет и выполнять защитную функцию 
без финансовой поддержки со стороны работодателя. Между тем вопросы социальной за‐
щиты,  требующие  финансирования,  отходят  на  второй  план.  Роль  профсоюзов  в  качестве 
Профсоюз
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третейского судьи во взаимодействии работника и нанимателя накладывает на них допол‐
нительную ответственность и, в частности, на профсоюзных лидеров, которые должны обла‐
дать высокими компетенциями. 
Цивилизованной формой регулирования  социально‐трудовых отношений между на‐
емными  работниками  и  нанимателями  при  посредничестве  государства  является  социаль‐
ное партнёрство. Путем заключения коллективных договоров и соглашений профсоюзы от‐
стаивают права и интересы каждого трудящегося. В советский период важная роль отводи‐
лась предоставлению льгот и гарантий членам профсоюза в области совмещения работы и 
учебы,  занятости,  повышения  квалификации,  продолжительности  рабочего  дня  и  периода 
отдыха, охраны здоровья и труда, занятий физической культурой. 
В декабре 1992 года понятие «социальное партнерство» введено в белорусское зако‐
нодательство  с  целью  эффективного  взаимодействия  между  органами  государственного 
управления, объединениями нанимателей и профессиональными союзами [4, с. 104]. Идео‐
логия  социального  партнерства  закреплена  в  законодательстве многих  государств,    так же 
находит широкое отражение в документах Международной организации труда (МОТ). Срав‐
нение моделей взаимодействия государства и профсоюзов представлено в таблице. 
 
Таблица. – Сравнение моделей взаимодействия профсоюзов и государства 
 
Область  
сравнения  Республика Беларусь  Российская Федерация  Западные страны 
1  2  3  4 
Перечень ос‐
новных зако‐
нодательных 
актов 
‐ Конституция РБ; 
‐ Трудовой кодекс РБ; 
‐  Законы    "О  профессиональ‐
ных  союзах",    "О    коллектив‐
ных  договорах  и  соглашени‐
ях",  "О  порядке  разрешения 
коллективных  трудовых    спо‐
ров  (конфликтов)",   "О  Каби‐
нете Министров РБ",   "Об  об‐
щественных  объединениях"; 
‐ Конвенции №№ 144, 154; 
‐ Указ Президента от 15 июля 
1995    г.  №  278  "О  развитии 
социального  партнерства  в 
Республике Беларусь". 
‐ Конституция РФ; 
‐ Гражданский кодекс РФ 
‐ Трудовой кодекс РФ; 
‐ Федеральный закон «Об об‐
щественных объединениях»; 
‐ ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (12 января 
1996 г. № 7‐ФЗ); 
‐ ФЗ «О профсоюзах, их 
правах и гарантиях дея‐
тельности»; 
‐ ФЗ «О коллективных до‐
говорах и соглашениях»; 
‐ ФЗ «О порядке разреше‐
ния коллективных трудо‐
вых споров»; 
‐  Конвенции  МОТ 
№№ 87, 98; 29, 105, 
100, 111, 138, 182. 
Уровни взаи‐
модействия 
государства и 
профсоюзов 
‐  государственный  (нацио‐
нальный); 
‐  отраслевой  (межотрасле‐
вой); 
‐  административно‐террито‐
риальный; 
‐  финансово‐промышленной 
группы и  транснациональной 
корпорации; 
‐ организации. 
‐ Федеральное законода‐
тельство РФ; 
‐ Законодательство субъ‐
ектов РФ; 
‐ Локальные нормативно‐
правовые акты учрежде‐
ния. 
 
‐ Международная 
организация труда; 
‐ Государственные 
органы; 
‐ транснациональ‐
ных корпораций; 
‐ отраслевой; 
‐ организации. 
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Окончание таблицы  
1  2  3  4 
Органы системы 
социального 
партнерства 
Национальный  совет  по 
трудовым  и  социальным 
вопросам.  
В  областях,  отраслях,  го‐
родах и районах действуют 
согласительные  комиссии  
по  трудовым  и  социаль‐
ным  вопросам, 
на  предприятиях  ‐  комис‐
сии   по коллективным  пе‐
реговорам.   
Урегулированием    коллек‐
тивных  трудовых конфлик‐
тов  занимается  Республи‐
канский  трудовой  арбит‐
раж. 
Гарантом соблюдения кон‐
ституционных  прав  соци‐
альных  партнеров  являет‐
ся  Конституционный  суд 
Республики Беларусь. 
На федеральном уровне 
образуется постоянно 
действующая Российская 
трехсторонняя комиссия 
по регулированию соци‐
ально‐трудовых отноше‐
ний. В субъектах РФ могут 
образовываться трехсто‐
ронние комиссии по ре‐
гулированию социально‐
трудовых отношений. 
На территориальном 
уровне могут образовы‐
ваться трехсторонние ко‐
миссии по регулирова‐
нию социально‐трудовых 
отношений.  
На отраслевом (межот‐
раслевом) уровне могут 
образовываться отрасле‐
вые (межотраслевые) ко‐
миссии по регулирова‐
нию социально‐трудовых 
отношений. 
Официально дейст‐
вующих трехсторон‐
них структур в Гер‐
мании, Франции, 
Великобритании нет, 
но периодически на 
государственном 
уровне проводятся 
консультации по со‐
циально экономиче‐
ским проблемам, в 
которых участвуют 
государственные ор‐
ганы и представители 
профсоюзов. 
Используются кол‐
лективные договоры. 
В Бельгии, наоборот, 
сложилась четкая 
система трехсторон‐
них органов: на уров‐
не государства, от‐
расли и предприятия. 
Модель струк‐
турной организа‐
ции профсоюзов 
«Модель  социального 
партнерства»  –  трехсто‐
роннее сотрудничество 
«Модель  социального 
партнерства»  –  трехсто‐
роннее сотрудничество 
«Согласительная 
модель»  – активные 
формы  взаимодей‐
ствия  профсоюзов  и 
государственных 
органов,  высокий 
уровень  централи‐
зации  коллективно‐
договорных  трудо‐
вых отношений 
Источник: разработка автора на основе изучения [1‐4]. 
Профсоюзы  встроены  в  систему  социально‐трудовых  отношений  и  являются  состав‐
ляющей системы социального партнерства. Особенность развития профсоюзов Беларуси по‐
зволила  сформировать  собственную  модель  взаимодействия  профсоюзов  с  работниками, 
работодателями, органами государственной власти, основанную с учетом отраслевой и тер‐
риториальной  принадлежности.  На  рисунке  2  представлена  институциональная  структура 
профсоюзов Республики Беларусь на основе изучения [3, с. 4]. 
В Республике Беларусь в настоящее время действует 18 отраслевых профсоюзов. Кол‐
лективно‐договорным регулированием трудовых отношений охвачено 98,1% работников ор‐
ганизаций,  где  созданы первичные профсоюзные организации.  В  отраслях  экономики  рес‐
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публики по состоянию на 1 января 2016 г. заключено 16864 коллективных договоров (в том 
числе в 2015 году заключено впервые 424), действие которых распространяется на 18262 ор‐
ганизации. Гарантии и льготы через коллективные договоры распространяются на 3,57 млн. 
работников, пенсионеров, студентов и учащихся[2]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2. – Институциональная структура профсоюзов Республики Беларусь 
 
На основе Генерального соглашения заключаются отраслевые (тарифные) и местные 
(территориальные)  соглашения,  оговаривающие  темпы  экономического развития,  социаль‐
ные  гарантии работникам отдельных отраслей и регионов.  В  эти  соглашения,  как правило, 
закладываются еще более высокие гарантии для работников. На уровне предприятий заклю‐
чаются коллективные договоры между первичной профсоюзной организацией и нанимате‐
лем. Высшее управленческое звено организации выполняет ряд функций и задач. Функцию 
социальной  защиты  работников  предприятия  берет  на  себя  профсоюзная  организация. 
Профсоюзы являются тем самым инструментом, который обеспечит персональный подход к 
решению проблем. 
Таким образом, в каждом конкретном случае высшему управленческому персоналу и 
профсоюзной  организации  приходится  вести  переговоры.  У  профсоюзной  организации  ис‐
точником финансирования может выступать только профсоюзный бюджет, который форми‐
руется из членских взносов. Как правило, это 1% от заработной платы. Однако этих средств 
крайне не достаточно для нормального функционирования и оказания  своевременной по‐
мощи членам профсоюза. 
Кроме того, следует указать ряд проблем в сфере социальной защиты работников:  
1)  ограниченность финансовых  ресурсов  на  предприятии.  Коллективным договором 
определены,  в первую очередь, Правила внутреннего  трудового распорядка, Положение о 
премировании  на  предприятии  и  ряд  других  локальных  актов,  оказывающих  влияние  на 
размер дохода работника и условия его труда. Перераспределение средств сложно внедрить 
и в случае кризисного финансового состояния экономики государства. 
2) неопределенность, растянутость во времени процессов модернизации на предпри‐
ятии. Нельзя точно спрогнозировать,  сколько времени потребуется для полной диверсифи‐
Первичные профсоюзные организации предприятий 
Профгруппа
Профсоюзные работники, лидеры
Региональные профсоюзные объединения
Отраслевые профессиональные союзы
Федерация профсоюзов Беларуси
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кации производства предприятия. Для работника же это явление воспринимается негативно, 
так как это несет нестабильность и неуверенность «в завтрашнем дне». 
3) уменьшение так называемого «социального пакета», то есть минимального набора 
благ для работника. Профсоюзы, в случае возникновения таких ситуаций, стремятся отстаи‐
вать  каждый  пункт  Коллективного  договора.  Согласно  данным  газеты  «Белорусский  час» 
профсоюзы постоянно проводят переговоры с нанимателями по недопущению сокращения 
гарантий членам профсоюза. 
4) проблема занятости населения. В случае внедрения передовых технологий нередко 
именно работники предприятия остаются без рабочего места,  так  как предприятие  уже не 
нуждается в таком количестве персонала. Решение вопросов занятости требует пристального 
внимания как  со стороны государства, так и со стороны профсоюзов.  
5) «формальный вариант» взаимодействия профсоюзной организации и администра‐
ции немаловажная проблема. С точки зрения законодательства и наличия всех органов со‐
циального партнерства, локальных нормативно‐правовых актов в такой организации все бу‐
дет на высоком уровне. Но на деле профсоюзы не могут отстаивать интересы членов проф‐
союза. 
Актуальной является проблема квалификации профсоюзных кадров. Необходимо по‐
стоянно  проводить  различные  семинары,  тренинги,  курсы  повышения  квалификации  для 
профсоюзных лидеров. Организовывать выездные обучающие лекции с целью обмена опы‐
том. В Республике Беларусь в этом направлении работает Международный институт трудо‐
вых и социальных отношений (МИТСО), который создан Федерацией Профсоюзов Беларуси. 
На плановый период определяются группы обучающихся по отраслевому признаку. Однако 
высокая  стоимость  обучения  создает финансовые  проблемы  с  повышением  квалификации 
профгруппоргов из‐за недостатка денежных средств у первичной профсоюзной организации. 
Таким  образом,  преодоление  кризисных  ситуаций  и  решение  вышеперечисленных 
проблем лежит в плоскости повышения консолидации профсоюзов, их роли на предприятии 
и в государстве. Миссия профсоюза состоит в создании эффективной системы взаимодейст‐
вия их с органами государственной власти и нанимателями по социальной защите работни‐
ков. Повышение авторитета профсоюзного лидера, максимальное использование в законо‐
дательстве Беларуси международного опыта и правовых норм, разработка законодательных 
и нормативных актов по регулированию социально‐трудовых отношений позволят профсою‐
зам защищать социально‐экономические права и интересы работников. 
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